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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЪI 
Аюуальвость темы исс.ледовавви. В настоХIЦее время во многих отраслях 
проМЪIШЛенности производствеиный процесс осущес1'ВЛЯется в автоматическом 
режиме или в закрытых аппаратах. К ним оn~осятся нефтяная отрасль, нефте­
химия и химия, производство стройматериалов и др. По мере развития рыноч­
ных отношений методы и формы управления нефтегазодобывающими корпора­
циями постоянно совершенствуются. Это является объективной необходимо­
стью, поскольку экономика добычи нефти в настоящее время исnытывает на се­
бе сильное миянне таких факторов, как низкие мировые цены на нефть, с од­
ной стороны, истощение запасов и экология, требующие вложений крупных де­
нежных ресурсов, с другой. Изменяющиеся одновременно с развитием корпо­
ративных отношений и способов производства формы и методы управления, 
предполагают необходимость разработки комплексных систем учета, контроля 
и анализа производства продукции. 
Характерная для нефтегазового комплекса автоматизация nроизводства 
требует адекватной перестройки системы информационного обеспечения и 
управления. Достижение этого может осуществляться пуrём совершенствования 
функций управления, которые направлены на повышение в конечном счёте од­
ной работы - определённого воздействия на элемеНIЪI производства. Чем выше 
степень оnеративности и аналитичности учетной информации о величине и ха­
рактере отклонений фактических nоказателей работы предприятия от заnлани­
рованных, о количественном и качественном влиянии на эти nоказатели от­
дельных факторов и условий, о nричинах и виновниках, тем качественнее и 
эффt;ктивнее может быть осуществляться регулирующее воздействие управле­
ния. Такой функцией управления является управленческий учёт и анализ, ин­
формация которых непосредственно даёт представление о каждой конкретной 
производственно-хозяйственной ситуации и о ходе ее развития. 
В настоящее время проблемы повышения эффективности использования 
учётно-аналитнческой информации в управлении автоматизированным nроиз­
водством приходится решать каждому предприятюо нефетгазодобывающей от­
расли. В каждом конкретном случае усилиями практиков предnринимаются 
активные усилия по поиску индивидуальных вариантов решения проблем. 
Теоретические же асnекты функционирования учетной информации автомати­
зированных производств и методики анализа результатов деятельности нефте­
rазодобывающих корпораций еще не нашли своего научного решения. 
Все это делает актуальной научную разработку комплексных систем учета, 
контроля и анализа производства продукции в интеграции с моделями внутри­
корnоративного хозяйственного механизма управления нефтедобывающим 
производством. 
Степень разработанности проблемы. В исследование вопросов производ­
ственного учета и анализа с nозиций управления экономикой предприятия вне­
сли значительный вклад такие ученые, :как В.И. Бариленко, П.С. Безруких, С.А. 
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БоронеНIСова, RA. Бортник. Н.Д. Врублевсхий, К.М. Гарнфуллнн, В.Б. Ивашке­
внч, Т.П. Карпова, М.В. Мельннх, Е.А. МизНIСовсквй, О.Г. Николаева, В.Ф. Па­
лий, Л.В. Попова, С.А. Стуков, Н.Г. ЧумачеНIСо, А.А. Шеремет, Т.В. Шишкова, 
Л.З. Шнейдман и другие. Среди зарубежных авторов, поевпивших свои науч­
ные труды проблемам управпеНИJI затратами, следует отметить К. Друри, Ч.Т. 
Хоршрена, Р. Энтони и других. 
Вместе с тем, актуальные в сВIЗИ с ростом числа автоматизированных про­
изводста проблем:ы повыmеВИI эффективности испопьзования учётно­
аналитичесJСой информации в управлении автоматизированным: производством 
исследуютс• пока недостаточно и вуждаютс• в ваучво-методичесJСИХ разработ­
ках и доступных дли праrrического применеНШI рекомендациц по организации 
учеmой и аналитической работы на предприпиюс:. 
Актуальность и недостаточваJI степень научной разработанности проблем 
эффективного испопьзовашu: учЕтио-аи8ЛИ1ИЧеской информации в управлении 
автоматизированным: производством предопределили выбор темы, цель и зада­
чи диссертационного иccлeдoВII.RWI. 
Цель двссертацвонвоrо исследовавик. Целью диссертационного исследо­
ваНШI JIВJUICТC.R обоснова11Ие систем формироваНШI и совершенствовани.R учет­
но-аналитической информации в автоматизированных комплексах, а также раз­
работка рекомендаций по учеrу, контролю и управленческому анализу произ­
водство продуiЩИИ с использованием нормативного метода в нефтеrазодобы­
вающих корпорацип. 
Задачи веследоваввк. В соответствии с цепью перед диссертационным ис­
следованием были поставлены следующие задачи теоретического и практиче­
ского характера: 
- раскрыть особенности, роль и место учетно-аналитической информации в 
управлении автоматизированным производством нефтеrазодобывающих корnо­
раций, а также факторы повышения эффективности ее использования; 
- исследовать факторы, ВЛИJПОЩИе на оперативность и аналитичность учет­
ной информации в условиях автоматизации производства нефтеrазодобываю­
щих корпораций; 
- разработать методику измерения уровН.R оперативности и аналитичности 
учетной информации в нефтегазодобывающих корпорацип; 
- выявить тенденции в ссотношении автоматизации производственных про­
цессов и автоматизации учетно-аналитического обеспечения управлеНИJI в неф­
тегазодобывающих корпорациsrх; 
- определить nyrи реmеВИI проблем организации нормативного учета в ав­
томатизироваиньrх производсrвах нефrегазодобывающих хорпорациц; 
- обосновать возможности нспопьзованиJI метоДИIСИ нормативного учета в 
условиях автоматизации системы управлеНШI нефтегазодобывающих корпора­
циюс:; 
- проанапизировать действующую систему внутренней оперативной отчет­
ности нефrеrазодобывающих корпорациях дли ~m~mио11Н~Ч'9~це, 
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соответствующих должностных лиц при nринятии ими управленческих реше­
ний и разработать рекомендации по ее совершенствованию; 
- предпожить методику управленческого анализа в нефтегазодобывающих 
корпорациях, а также разработать конкретные предложения по организации . эф­
фективной аналитической работы. 
Предметом диссертационного исследованiUI стали состояние учетного от­
ражения информации об автоматизированных производствах, а также особенно­
сти контроля и уnравленческого анализа производства продуiЩИИ в нефтегазо­
добывающих корnорациях, их взаимосвязь с внутрикорnоративным экономиче­
ским механизмом управления производством на основе интеграции принuипов 
ставдарт-костинга и директ-костинга. 
Объекrом всследовавиа в работе выступила учетно-аналитическая инфор­
мация автоматизированных производств на предприятиях и струхтурных под­
разделениях нефтегаэодобывающей отрасли 
Теоретической в методологической основой нсследованвs явились науч­
ные труды отечественных и зарубеЖВЪIХ ученых-экономистов по управленче­
скому учету, научная, методическая и нормативная литература в исследуемой 
области. В процессе работы над темой применсны такие общенаучные и част­
ные методы, как анализ и синтез, индукция и дедукция, экономической стати­
стикни др. 
Научна11 новизна полученных результатов заключается в разработке це­
лостного подхода к проблемам совершенствования методологии и организации 
учетной информации, нормативного учета, контроля и управленческого анализа 
в автоматизированных производствах корпораций нефтегазодобывающей от­
расли. 
Наиболее существенные научные результаты диссертационного исследова­
ния заключаются в следующем: 
-раскрыты технологические и временные особенности образования и функ­
ционирования учетно-аналитической информации в автоматизированных про­
изводствах нефтегазовых корпораций и, в частности, доказано, что повышение 
уровня оперативности учета в данной сфере предполагает необходимость фик­
сации, передачи, обработки и аналитической оценки данных непосредственно в 
ходе осуществления производственных оnераций как внуrри производственных 
nодразделений дочерних компаний, так и между ними и в целом по корnора­
ТИВВЪIМ струхтурам; 
- определены факторы, влияющие на оперативность (nроизводственные, 
временные) и аналитичностъ ( абсототные, относительные, итеративные, инва­
риантные) учетной информации в автоматизированных производствах нефтеrа­
зовых корпораций, а также разработана методика измерения уровня воздействия 
каждого из значимых факторов; 
- разработаны адаnтированные к специфихе операционной деятельности 
нефтегазовых корпораций рекомендации по рационализации учетных систем 
автоматизированных производств, предусматривающие оптимизацшо взаимо­
связей структурных подразделений пуrем п~ас~деления функций и объема 
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управленчесiDIХ работ по уровНJIМ в целюс рационального сочетания степень 
централизации и децентрализации IWКдОЙ функции; 
- преДJiожена методиха испо.ЛЬЭОВ8НИJ1 элементов ворыативноrо метода уче­
та в автоматизированвых производствах нефтеrазовых корпораций, основанвая: 
на создании совокупных норма'IИВОв (индивидуальвых, сводных, специфиче­
СIСИХ норм в норма'l'ИВ8М: затрат по местам их ВО3НИIШОвеНВJ1), позDОJIJПОщая ве­
сти детализированный учет причинной обусловленности затрат, а ТВЮII:е усилить 
контроль за использованием оборооных средств предприrrий; 
- даны рекомевдацви по применению бесполуфабрикатного варианта учета 
затрат добычи нефrи, а также халькулировании себестоимости продукции кор­
пораций нефтеrазодобьmающей отрасли с использованием элементов норма­
тивного метода; 
- разработан алгорвтм формирования и использования документооборота, 
сводной учетной информации для прИIDIТШI управленческих решений, внутри­
корпорпивной управленческой отчетности о финансовых результатах подраз­
делений автоматизированного производства короорЗiniЙ нефтеrазодобывающей 
отрасли; 
- преДJiожена :методика оперативного управлеического анализа основных 
производственных учетных и отчетных покаэателей автоматизированных про­
изводств, входящих в состав корпораций нефrегазодобывающей оорасли, на ба­
зе оцеВПI отжлонений фактических данных от нормативных. 
Теоретв'lескаs в практвческаs значимость работы состоит в возможно­
сти использования теоретических и практичес:ких разработок, предложенных в 
диссертации, в процессе формирования систем учетного отражения, а также 
управленческого анализа результатов деятельности автоматизированных произ­
водств корпораций нефтегазодобывающей отрасли. 
Выполненное диссертационное исследование содержит решение ряда задач 
повышения эффективности учетной информации. Теоретически обоснованные 
пуrи развития локальных и общих проблем учета и анализа в автоматизирован­
ных производствах направлены на повышение учетно-аналитического обеспе­
чеНВJI управлеНВJI корпорацивm нефтеrазодобывающей отрасли. Представлен­
ные в диссертационной работе научные результаты вносят вклад в разработку 
общей хонцеiЩИИ методического обеспечеНВJI формирования и использования 
учетно-аналитической информации о деятельности автоматизированных произ­
водств в корпорацип нефтеrазодобывающей оорасли. 
ПрактичесDJI значимость исследования заключаетси в том, что теоретиче­
СIСИе ПОЛОЖеНШI диссертации доведеНЫ ДО КОнкретных DрИЮI8ДНЫХ разрабОТОК В 
области учетных механизмов, аналитичесiСВХ методик и праrrических рекомен­
даций, которые моrут быть использованы хозdствующвми субъектами для це­
лей стратегического и тактического управлеНШI в деле повьппевия эффеJСТИвно­
сти хозdствеиной деятельности предприятий нефтегазодобывающей оораспи. 
Апробацвs работы. Основные положения: диссертации обсуждены на все­
российских и региональНЬIХ научных и научно-практических конфереНЦИJ[Х. 
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Среди них: "Проблемы управленческого учета и анализа" (СГСЭУ, 2005 г.); 
"ПробЛемы учета, анализа и аудита" (СГСЭУ, 2006 г.). 
Наиболее существенные положения, выводы и рекомендации, содержащие­
ся в исследовании нашли свое отражение в 9 публикациях общим объемом 
7,3 п.л., в том числе в изданиях, рекомендованных ВАК Минобразования РФ, 
были опубликованы 3 статьи. 
Разработанные автором методические подходы, методики и практические 
рекомендации были внедрены и находят nрименение в хозяйственной прахтике 
ряда крупных предприятий нефтегазодобывающей отрасли: ОАО "ЛУКОЙЛ", 
ОАО "Саратовнефтепродукт". Теоретические положения и выводы работы ис­
пользуются в учебном процессе кафедрой учета, финансов и банковского дела 
Саратовского институт (филиала) Российского государственного торгово­
эконоыического университета при преподавании курсов "Бухгалтерский учет", 
"Комrшексный экономический анализ", "Анализ финансовой отчетности". Вне­
дрение результатов диссертационного исследования подтверждено справками. 
Объем и структура диссертационной работы. Цели и задачи диссертаци­
онного исследования определили структуру диссертационной работы и прило­
жений. 
Диссертация состоит из введения, трех глав, закmочения, списка использо­
ванных источников и приложений. 
В первой главе "Эффективность учетно-аналитической информации в сис­
теме управления автоматизированным производством" исследуются роль и фак­
торы эффективности учетной информации в управлении автоматизированным 
производством, характеризуется методика оценки и измерения уровня опера­
тивности и аналитичности учетной информации, учетная система предприятия в 
условиях автоматизации производства. 
Вторая глава "Нормативная учетная информация в условиях автоматизации 
производства" посвящена проблемам организации нормативного учета, норма­
тивному учету затрат в условиях автоматизации производства, формированию 
внутренней отчетности как информационной базы оперативного контроля. 
В третьей главе "Использование учетной информации в управленческом 
анализе деятельности предприятия" предлагается методика управленческого 
анализа производственной учетной информации предприятия, управленческого 
анализа отчетной учетной информации предприятия. 
В закточении изложены основные выводы и предложения по результатам 
проведенного исследования. 
Список использованных источников состоит из 136 наименований. В работе 
16 таблиц, 12 рисунков и 3 приложения. Объем диссертационного исследования 
157 страниц. 
ОСНОВНЫЕ ИДЕИ И ВЬШОДЫ ДИССЕРТАЦИИ, 
ВЫНОСИМЫЕ НА ЗАЩИТУ 
Проведеиное диссертационное исследование, а также основные идеи, выво­
ды и рекомендации, выносимые на защиту, условно можно разделить на ряд 
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:в;38НМОСuэаниых rруцп теоретических, методолоrичес~ и оргавиэациоиио­
методических проблем. 
Перваs I1JYIUI8 всс.~~едуемых пробпем CВJIЗ8НIIa с особенвОСТJIМИ формнро­
В8НЮI учетной информации в авrоматизироВ8.RВЬ1Х производствах, эффективно­
сти ее использоВ8ИИJI, а таюке oцeRI<e уровu ее оперативности и аналитичности . 
УпРавление автоматизированным производетвои корпораций вефrеrаэодо­
бывающей отрасли осуществлJ~етсх ра.зными способами в зависимости от уров­
ня автоматизации. При наличии автоматизированных линий управление ими 
возможно с помощью ло1С8ЛЬНЫХ управruпощих средств; управление автомати­
эированньDlИ участхами нефfедобычи, J1ИН1U[МИ транспортировки нефти и неф­
тепродуктов, компрессорных станциях. ли:виях переработки нефти и орочими 
участками и подраэделеНЮIМИ предпрюrrия возможно лишь при чётко налажен­
ных прЮdОЙ и обратной сВЯЗJIХ между управля:емым в управmпощим объектами. 
Важной фувхцией системы управлених, которц осуществляет npiOd)'IO и обрат­
ную связь, DJD~eтcx учёт. Ero информ8ЦВJ1 испоnьэуетс.11 также и другими функ­
ЦШIМИ управления. С помощью учёта осуществru1СТСJ( связь и с другими систе­
мами. При этом формируете• и обобпuum:я большой ~м информации, кото­
рый ещё больше увеличиваетси в условИ.IIХ управлеНИJI автоматизированным: 
nроиэводством. Функции учёта на всех cтyneНJIX управления одинаховы, разли­
чие состоит в изменении информации в пространстве и времени. 
Особенности управлении автоматизированным производством корпораций 
нефтегазодобывающей отрасли оказывают значительное ВЛИJIННе на содержание 
и организацию учётной информации (рис.l ). Во-первых, сложность управленщ 
автоматизированным проиэводством вызывает необходимость совершенствова­
НИJI тахих рабочих функций учёта, как набтодение, измерение, реmстрация, 
ll>уппировка. Эrо сuзано с тем, что учет, въmoJПUUI обратную СВJIЭЬ с управляе­
мым объектом, должен способствовать снижению сложности упраRЛения. Во­
вторых, высокаи оперативность управления автоматизированным производет­
вам предполагает и высокую оперативность учёта, которц возрастает при уско­
рении документооборота, витеграции видов учёта и, естественно, при использо­
вании технических средств. В--хретьих, высокое качество управлеНRХ автоматн­
эированньrм проиэводством во многом зависит от качества учётной информации 
и, в nервую очередь, or е! аиалитичности, оптвм:альвости и достоверности. 
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Особеивоетв yпpiiULIIeВRII автомаnDировавным производством ~ 
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Рис. 1. Влиивве особеввостей управлев011 автоматизированным 
проИ3водством па содержавне в орrавизацию учетвой ивформацив 
Совершенствование функций учёта, сокращение сроков формирования 
учётной информации, повышение её качества в свою очередь изменяет форму 
уч!!та, способ обработки yчlmloй информации, оказывает влияние на организа­
цшо учётного апnарата корпораций нефrегазодобывающей отрасли. Кроме того, 
сама организация автоматизированного производства и её особенности в корпо­
рациях нефтегазодобывающей отрасли требуют пересмотра и совершенствова­
ния, а в ряде случаев и разработки методики организации учёта затрат и кальку­
лирования себестоимости продукции, изучения вопросов функционирования 
учётной информации на предприятиях с разным уровнем автоматизации произ­
водства. 
Функционирование учётной информации в нефтегазодобывающих корпора­
циях с автоматизированным производством во многом зависит от устойчивости 
функционирования автоматических линий. Для исследования устойчивости 
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фунiСЦИонироВ8НИJI автоматических линий требуется большое количество дос­
таточно точных исходных данных. По способу получения их можно разделип, 
на учl!тиые, статистические, иормативво-расч!твые, экспертные. 
Оперативность и аиалитичиость учета JIВJIJieтcя мощным фактором повыше­
НИJI эффективности учетной иilформацви. В этих услоВИJIХ :важное значение 
имеет такаи орrанизации учетной информации, при которой оперативное реше­
ние конкретной учетной задачи на каждом участке учета оптимально увязано со 
всей учетвой системой, а аиалитичиость определяется в каждом конкретном 
случае. Совершенствование орrавиэации учета в указанном направлении вшы­
вает необходимость измереиия уровня аиалитичиости и оперативнОС1И инфор­
мации, что позволит опредеЛить пути и способы повышения эффективности 
учета. 
Оперативность и аиалитичность учетвой информации нуждается в качест­
веином и количественном выражении. Превращевие этих поюrrий в показатели 
позволит путем их измерения провзводить сравнеНВJI уровней оперативности и 
авалитвчноств информации на отдельных участках учета по СТ'8ДИИМ образова­
им информации, 11Ь1ПШПЬ резервы повышеиия этих уровней, oпpeдerurrь nути 
совершенствования организации учета, более полно удовлетворJПЬ потребности 
органов управления в деле повышения эффективности производства нефтегазо­
добывающих корпораций. 
Показатель "оперативность учетвой информации" изменяется в зависимости 
от сочет8НИ11 признахов, которые ero харахтеризуют. 
Порядок сочетания признахов зависит от поставленной задачи. Например, 
Д11Я определеиия оперативности учетной информации по конкретному участку 
учета следует выделить нужные признаки. 
Прежде чем определJПЬ оперативность учетной информации, нужно устано­
вить объект оперативности. Им может бьrrь конкретный покупатель или захаз­
чик, вид контроля на определенном участке учета, анализируемый покаэатель и 
т. п. Далее при расчете уровня оnеративности учетной информации надо выде­
лить несколько промежутков времени, которые необходимы также Д11Я анализа 
оперативности формнроВ8.11Ю1 учетвой информации. Тахвми промежутками мо­
rут быть: время, необходимое Д11Я совершения конкреmой хозяйствеиной опе­
рации (Т,); времи, затраченное на регистрацию информации (Т,); время, 
ушедшее на передачу информапии в обработку (Т • .,); время обработки ин­
формации (Т.,); время на передачу информации заииrересованным лицам 
(Т".); время, прошедшее с начала операции до получения информации за­
икrересованным лицом (Т-). При этом т#= т, +Т, +Т,.. +Т.,. +Т ... 
Следовательно, можно рассчитать общую оперативность получения 
учетной информации (У.,), оперативность~ обработки (У.,.), регистрации 
(У,.), приема и передачи (У.): 
т, У,..=-кlОО"· 
""' т- , 
у"= ж::-)( 100"; 
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(1) 
(2) 
т. У,= Т; х 100"; (3) 
У,.= т .. ТФТ10 xlOO". (4) 
Изучение оперативности учета на различных участках, её! факторвый 
анализ позволит ВЬIJIВИТЬ положительные и отрицательные стороны доку­
ментооборота. 
Уровень аналитичности учетной информации можно характеризовать 
IСаК количественно, так и качественно, используя прямой в косвениый спо­
соб измереНИJI. Количественный уровень ан&.Jmtичности выстуnает в виде 
абсоJUОТНой аналитичности (Аа). Качественный уровень аналитичности 
многогранен. 
По нашему мнению, можно ввести такие обозначеНИJJ аналнтнчности 
учетной информации (рис. 2): 
1) производим анаJmхичвость (.411), котори может быть 1, 2, 3, ... n-
пop.IIДICЗ (.4n1, .411, ..t"J .... .4п"}; 
2) относиrельнм ан8.1IИТИЧRость (Ао), котори может быть избыточной 
(Aoll), достаточной (.4од), неполной (Аон); 
3) нтеративнм или повторяемая аналитнчность (Аит); 
4) инвариантная или неизмеНJJемая (А11Н). 
Рве. 2. В:~авмосв8зlо показателеi аиалвтвчвОСТII учетвоl 
· ввформац.в 
Абсототную аналитичность предлаrается нзмер.IIТЬ в количестве циф­
ровых показателей конкретного учетного документа или их совокупности 
в зависимости от цели исследоВЗНIIJI. Данвый показатель дает представле­
ние об уровне детализации информации, а тахже необходим при измере­
нии качественного уровН.II аналнтичности. 
Данная: методика измерения количественной и качественной стороВЪI анали­
тичности учетвой информации позволит осущеСТВЛJIТЬ комплексный подход к 
изучению вопросов, СВJIЗ8.ННЪIХ с 8.НIUIИТИЧНОСТЬЮ информации. 
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При распределеюm потоков учетной информации возникают проблемы 
функционирования её по горизонтальным и вертикалъным уровням управления. 
При анализе проблем горизонтальной и вертикальной координации учетной ин­
формации прежде всего необходимо: 
1) сформулировать цель пОС1)'11ЛеНИЯ информации в систему управления; 
2) определить способы регистрации информации; 
3) распределить информапию по направлениям её использования; 
4) ~преде-лить принципы использования первичной информации для выра­
ботки управленческих решений. 
Организационная структура аппарата управления должна отвечать следую­
щим основным требованиям: находиться в соответствии с типовой структурой, 
припятой для данной отраСJШ; охватывать все функции управления; иметь чет­
кое распределение функций и объема управленческих работ по уровням; рацио­
нально сочетать степень централизации и децентрализации каждой функции; 
обладать гибкостью соответственно изменяющимся целям и условиям произ­
водства; иметь для каждого уровня и звена управления систему организации ра­
бот (инструкции, ворма-mвы и нормы для е~ вьmолнения), то есть обладать дос­
таточным информационным обеспечением. 
В качестве показателей сложности организационных структур и правильио­
сти их построения моrут быть использованы: число звеньев управления, харак­
теризующее степень специализации аппарата по функциям; число уровней 
управления, характеризующие степень централизации управления; число свя­
зей, возникающих в процессе функционирования системы. Вместе с тем требу­
ется согласованная работа всех звеньев предприятиями группы производств, 
направленная на достижение наилучших технико-экономических показателей. 
Такая согласованная работа всех подразделений нефтеrазодобывающих корnо­
раций обеспечивается диспетчерской службой, являющейся nервичным nотре­
бителем оперативной учетной информации. 
Втораи группа охватывает проблемы организации нормативного учета в 
автоматизированных пронзводствах на пронзводство продукции и формирова­
ние внутренней отчетности нефтеrазодобывающих корnораций. 
Нормативы затрат по местам их возникновения необходимо устанавливать 
nутем разработки первичных нормативов и их объединения в совокупвые и об­
щие нормативы. Первичные нормативы оnределяются по отдельным элементам 
затрат, совокупные - по субстатьям и общие - по статьям расходов. В свою оче­
редь nервичные норма-mвы моrут базироваться в зависимости от организации 
технологического процесса, на индивидуальные, групповые, специфицирован­
ные или сводные нормы расхода сырья и материалов. 
Индивидуальные нормы определяют расход нормируемого вида сырья и ма­
териалов на производство продукции (запасные части, ГСМ, МБП и т. д.) веди­
ницах массы или объема. Групnовые нормы рассчитываются как средневзве­
шеННЪiе веЩ~ЧИНЫ затрат на планируемые объемы производства одноименных 
видов продукции. 
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Специфицированные нормы представляют собой расход на производство 
продуiЩИИ коюсретвых видов сырья и материалов по маркаы, профИШIМ. соста­
ву. Они оперативно корректируютс.11 в результате изменений технологии произ­
водства, который учитываются при обеспечении текущей потребности цехов и 
участков в сырье и материалах. а тахже при организации коВ'I'рОЛЯ: за их расхо­
дом. 
Под своДНЬIЫИ нормами nонимаете• расход однородных видов сырьи и ма­
териалов. УIС838.ННЬiе нормативы необхоДИМЬI ДJI.II того, чтобы установить Сiрух­
туру за'Iр&т и ВЬIХВИТЬ динамику их состава в совокупных и общих нормативах, 
анализировать уровень за'Iр&Т и их эффективность и особенно коВ'I'рОлировать 
динамику соотношения затрат и результатов производства. 
Создание совокупных нормативов по приведеиным видам затрат автомати­
зированвых производственных комплексов пpeдпpИ.II"'''U: позвоJJИт вести детали­
зироваиньdi учет причинной обусловленности затрат, прихоД.IIщихся на один 
час фушщионирования автоматизированного производства. На основе первич­
ных, совохупвых и общих нормативов в разрезе автоматизированных производ­
ствениых комnлексов нефтегазодобывающих корпораций можно подсчитывать 
затраты на предстоящий период, а также за отчетный период. Нормативы уста­
навливаются для: каждого автоматизированного производственного комплекса 
на основе затрат и времени фуикционнроВ8НЮ1 автоматизированного производ­
ства. 
Определение первичных нормативов для каждого вида за'Iр&Т осуществля­
ется по формуле: 
3н 
Hn,. = Тн' (5) 
rде: Зн - норма затрат ковхреmоrо элемеиrа; Тн - норма времени фуmаiRОнированиJI ав­
томатизированного пронзводства. 
Тогда совокупный норматив (Не) будет равен сумме первичных нормативов 
(Н.), а обшнй норматив {Но) - сумме постоЯННЪIХ совокупных нормативов (Н, 
·-) nmoc сумма персменных совокупных нормативов (Не.".....). 
ВЫ.IIВJlение затрат, необхоДИМЬIХ для: определения первичных нормативов, 
как правило, не вызывает ншсаких трудностей, так как поэлементный учет за­
трат по местам их возНИЮJовеНИJI обеспечивает получение любых данных. Ис­
кточение СОСТ8ВЛЯЮТ лишь виды затрат, свхзанвы:е с технолоrической подго­
товкой производства и потреблением сторонних вспомогательных услуг, таких, 
как ремонт оборудовани.11 и исправление инструментов, размеры которых уста­
навливаются путем ведеНИJI дополнитепьиых учетных позиций. Эти за'Iр&ты 
распредешпотся между автоматизиро.ванньDОI комплексами путем применения 
базы распределения, обоснованвой относительно конкретных условий их воз­
никновеНИ.II. 
Общие отклонеНИJI (О) фактических затрат (~) от плановых определяется 
по формуле: · 
О = (Зоф х Тф) -(НО х Тп). (6) 
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Они представляют собой алгебраическую сумму результатов влияния двух 
факторов- степени использования производствениой мощности (011.41) и эконо­
мичности производственного потребления (Оэn) . Эти две составные части об­
щих отклонений исчисЛJПОТСЯ по соответствующим формулам. Составная часть 
отклонений, JIВJIJIIOЩaяcя результатом влияния фактора степени использования 
производственной мощности, определяется по формуле 
OnN =(НО х Тф) -(НО х Тп). (7) 
Составная часть отклонений, ЯВЛJПОщаяся результатом влияния фактора 
экономичности производственного потребления, исчисляется по формуле: 
Оэп = (30Ф х Тф) -(НО х Тф). (8) 
При стабильных объемах производства точность определения величин фак­
торов влияния по приведеиным выше формулам вnолне удовлетворительна. Ес­
ли же по тем или иным причинам объемные nоказатели подвержены колебани­
ям, начинает проявляться различное влияние постоянных и персменных затрат 
на размеры этих отклонений. В таких условиях производства необходимо пре­
дусмотреть применевне гибкого общего порматива (Н..) для осуществления кон­
троля за уровнем производственных затрат, в котором совокупные нормативы 
постоЯННЪJХ затрат скорректированы на фактически достигнутый уровень про­
изводства (ТФ) · 
Гибкий общий норматив определяется по формуле: 
/U Не пост х Tn ~ог = Тф+ Не переем (9) 
Такой норматив учитывает закономерность динамики затрат при колебаниях 
объемов nроизводства. Эта закономерность проявляется в том, что при измене­
нии его объемов норматив постоянных затрат колеблется, а норматив переме~­
ных затрат остается неизменным. Гибкий общий норматив позволяет неnосред­
ственно контролировать экономичность производственного потребления, так 
как он некточает влияние изменения объемов производства на величину откло­
нения фактических затрат от плановых. С применекием рассмотреиных выше 
нормативов повышается оперативность и действенность контроля за уровнем и 
эффективностью затрат автоматизированных производственных комплексов. 
Эти нормативы nозволяют в оnеративном порядке по каждому такому комплек­
су выявлять общие отклонения фактических затрат от плановых, определять их 
слагаемые по факторам влияния . 
Эффективность нормативного метода учета обесnечивается формированием 
единой методологии учета и анализа затрат на основе широкого использования 
современных проrраммных продуктов. 
Система управленческого учета, основанная на современном толковании 
нормативного метода, предопределяет необходимость взаимосвязи функций 
управления таких как планирование и организация, учет и контроль, анализ и 
реrулирование. Поэтому учетная система должна обеспечивать взаимодействие 
различных информационных потоков. 
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По вашему мнению, качественное информационное обеспечение по.цразде­
леиий всех уровней нефтеrаэодобьmающего DptЩПpИJIТИJI с использованием ДJIJI 
этого авrоматизироВ8НИЬ1Х систем .IIВJIJieтcJI основой эффективвого управления 
организацией. Пpeдnpii.И'l"ИDl нефтегазодобьmающей ·O"Ip8CЛR необходима .ин­
формационнах система, основаниц на модели реально существующих и взаи­
модействующих бизнес-процессов всех струхтурНЪ1Х подразделений. 
С учетом приведенвых рекомендаций, систему внутренней О'l'lетиости в 
нефrедобьmающих KOМIUUIИJ[X необходимо дополнить несколькими положении­
ми. 
Требуется составлпь O'l'leт о продажах, прнбЬIЛJ[Х и убытках два раза в ме­
сиц - первый отчет за полмесяца, второй - за месц. Этим, во-первых, досntrает­
ся более :жесткий IСОН1]ЮЛЬ за подразделеНВJIМИ предпрИЯТИJI, во-вторых, более 
оперативно принвмаются управленчесiСНе решевия. 
В формах О'l'lетиости необходимо эало:жнn. принцип управления по Qткло­
неНВ.IIМ. При этом ДIIJI наrЛJIДНости отклонеНИ.II опредетrrь и в процентиом вы­
ражении, а таюв:е определ.111Ъ факторы, поВЛИJIВшие на эти отклонеНВJI, по кото­
рым принимаются управленчесiСИе pemeНИ.II. 
Предлагается проводить при помощи хосвеиноrо метода азаимоувJIЗку отче­
тов О движении денежных средств И прИбЫЛJIХ И у6ЫТIС8Х. ЭТ<) дает ВОЗМОЖНОСТЬ 
опредеЛН"IЪ направлевия вложения денежных средств. 
Если отчет о дви:жеини денежных средств составляется ежедневно, а отчет о 
прИбылях и убЪIТIСах через полмесяца, то такую увязку целесообразно произво­
ди1Ъ один раз в месяц. 
Управленческий учет необходимо весrи по центрам ответственности, мес­
там и центрам затрат. Распределить все имущество, все отчеты составлять по 
уt<азаниым центрам. 
Важно отметить, что в формах внутренней отчетности :желательно исполь­
зовать показатель суммы покрытия ПОСТОЮIИЫХ затрат, который определяется 
по несхольiСИМ уровням. Назначение указанной формы отчетности сводится к 
определению результатов работы цеН1]Юв ответственности. В то же время на 
основе этой информации можно принимать решения о целесообразности содер­
жания собственных ремонтных и транспортных служб (при альтернативе ис­
пользования услуг сторонних организаций). 
В СВJIЗИ с эти можно порехомендовать нефтяным компВНИJIМ отказаться от 
распределеНШI общехозdственных расходов между подразделениями, посколь­
ку такое распределение искажает реальную хартину формирования затрат и ре­
зультатов по центрам ответственности. 
Треть• группа проблем состоит в разработке метоДИIСИ управленческого 
экономического анализа пронзводственной и O'l'leтROЙ" учетной информации 
DредпрИJIТИJI. 
По предлагаемой метоДНIСе анализа производствеm10й учетной информации 
оценивать выполнение планового задаНИ.II по себестоимости добычи нефти не­
обходимо не только по абсолютному отклонению, но и О'Пiосительному с уче­
том: фаrrичесхой себестоимости добычи нефти; плановой себестоимости добы-
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чи нефти; скорректированной себестоимости добычи нефти с учетом вы­
полнения планового задания по добыче и соотношения постоянных и перемен­
ных расходов, на величину которых влияет доля: постоянных расходов в себе­
стоимости добычи нефти, доля: переменных расходов в себестоимости добычи 
нефти; коэффициент соотношения фактического объема добычи нефти к плано­
вому заданию по добыче нефти. 
Проведеиная по такой методиi<е оценка выполнения планового задания се­
бестоимости добычи нефти позволяет учитывать :влияние наиболее сущест­
венного фактора - изменения объема добычи нефти и, следовательно, получен­
ные результаты более точно характеризуют изучаемый объект. 
Дальнейший анализ должен быть проведен по каждой статье калькуляции 
себестоимости добычи нефти. 
Причинами отклонения фактических затрат от плановых по статье "электро­
энергия" моrут быть изменения: объема глубинно-насосной добычи; удельного 
расхода электроэнергии на 1 тонну нефти; цены на электроэнергию. 
ВЛИJШНе каждой из этих причин на величину отклонения фактических за­
трат от плановых определяется методом абсоmотных разющ. 
ПрИ'ШНамн отклонения фактических затрат от плановых по статье "Фонд 
оплаты труда" являются изменения численности работающих (рабочих) и сред­
ней заработной платы одного работающего (рабочего) (годовая - при анализе 
годового фонда заработной платы, месячная- при анализе месячного фонда) по 
запланированным показателям и по факту: 
По статье "Амортизация" причинами отклонения затрат от плановых могут 
быть: увеличение или уменьшение количества и стоимости новых . вводимых в 
эксплуатацшо скважин и прочих основных фондов (фактическая амортизация 
старых скважин практически равна плановой, за искточением не предусмот­
реlПIЫХ планом случаев перевода нефтяных скважин в нагнетательные); изме­
нение плановых сроков эксnлуатации новых скважин и прочих 
основных фондов. 
B.IIИJUIИe этих причин на величину отклонения фактических затрат от плано­
вых определяется с помощью метода абсоЛЮТНЪIХ разниц. 
Статья "Текущий ремонт" включает в себя затраты на подземный pcмolff и 
ремонт наземного оборудования. Прежде всего необходимо выяснить влияние 
на отклонение фактических затрат от плановых: число ремонтов; себестоимость 
одного ремонта. 
По предлагаемой методике анализа отчетной учетной информации выделя­
ется 3 основных направления: факторный анализ прибыли от продаж автомати­
зированного производства; анализ рентабельности автоматизированных линий 
(участков); анализ прибыли автоматизированного производства. 
Факторный анализ прибыли от продаж автоматизированного производства 
На изменение прибьmи от продажи нефти могут оказывать влияние четыре фак­
тора (изменение объема продаж нефти; изменение себестоимости продаж неф­
ти; изменение цен на нефть; изменения в структуре продаж), как в целом по 
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нефтегазодобывающей корпорации (Ш'К), тах и по отдельным автоматнзиро­
ваввым производствам: (Ап) и участхам (Ау). 
Для определешц: ВJI11J1ВИЯ фахrора изменеНЮI объема продаж нефти необхо­
димо процент изменеНIUI фахтическоrо объема нефти по сравнению с норма­
'l"ИВНЬIМИ значеВИJIМИ умножить на сумму прибыли от продаж по нормам за оп­
ределеШiый период соответственно по НГК, Ап, Ау. 
Для определешц: действия фапора изменения себестоимости продаж нефти 
необходимо сравнить фактическую себестоимость продажи нефти с норматив­
ной себестоимостью продажи, исчисленной на фактичесiСИЙ объем продажи 
нефти нормам за определенный период по НГК, Ап, Ау. 
Для определения Вl1Ш1НИЯ изменения цен на нефть необходимо сравнить 
фахтическую выручку от продажи нефти с нормативной выручкой от продажи, 
исчисленвой на фактичесiСИЙ объем продажи нефти нормам эа определенный 
период по llll<, Ап, Ау. 
Для определешц: влияния фактора изменения в структуре продаж необхо­
димо определить изменение прибыли от продажи нефти по норме за счет про­
цента иэменеИЮI фактического объема продаж нормам эа определенный период 
по нrк, Ап, Ау. 
Затем сравнить полученное значение с фактической прибЬIЛЫО от продажи 
нефти, исчисленной в нормативных ценах я по себестоимости нормам за опре­
делен:ный период по 1-П'К, Ап, Ау. 
Основным хрнтерием экономической целесообразности эксплуатацнн авто­
матизированною участка добЬIЧН явля~я превышение (в крайнем случае ра­
венство) выручки от реализации добываемой нефти Вр над эксплуатационНЫNи 
затратами на ее извлечение с учетом амортизационных отчислений Энz и ве­
личины средств Нм, необходимых для выплаты обязательных налогов из nри­
были (на имущество и местных налогов), т.е. 
Вр >Энz +Нм. (10) 
Если это равенство не собтодается, нефтеrазодобывающая корпорация 
должна принимать решение о целесообразности эксплуатации автоматизиро­
ванного участка. 
Анализ рещабельности ащоматизшюмюп.rх участков. Наиболее сложным 
моментом при решении этой задачи является определение себестоимости добы­
чи нефти по автоматизированным участкам. В настоящее время во многих неф­
тяных компаниях учет затрат на добычу нефти ведется в целом. Мы предлагаем 
себестоимость добЬIЧИ нефти по ащоматиэировавным участкам, а соответст­
венно и рентабельность эксплуатации i-ro автоматиэироВ8Шlоrо участка будет 
рассчитываться по формуле: 
Pr _ Щн -Сн1 -Нм) х Дн1 
,- Энz, ' (11) 
где Р1 - ре1П11бельиость эксплуатации i-го автоматизированного участu; Цн - цеиа 1 тон­
вы нефти, руб./т; Сн; - себестоимость добычи нефти по i-му автоматизироваииому 
участку; Дн i - дебит иефrи l-го автоматвзироваииоrо участка, т/сут.; Нм - валов и 
IIJU1ТCJI[И, вюпочас:мые в себестоимость добычи нефти. Энz1 - эксплуатациониые за-
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траты по i-му автоматизиро88.11Ному участку с учетом коммерческих и общих по 
коМDIШИВ расходов, руб. 
Автоматизированные участки будуr считаться нерепrабельными, если по 
ним получаются отрицательные величины прибыли и рентабельности. Результа­
ты расчетов по всему анализируемому фонду автоматизиро~ участков 
можно свести в таблицу в убывающем nорядке по критерию рентабельности и 
nровести группировку автоматизированных участков с выделением: рентабель­
ных; малорентабельных; нереитабельных; подлежащих остановке, переводу в 
другие категории илн на консервацюо. 
Предложенная методика позволит вести оптимизационные расчеты по всей 
совокупности автоматизированных участков, основываясь на исюnочении из 
расчетов автоматизированных участков с худшими экономическими nоказате­
лями. и формируя оптимальный план добычи нефти. Критерием оптимизации 
функционирования фонда добывающих автоматизированных участков является 
требуемая для корпорации рентабельность автоматизированного nроизводства. 
При применении этой методики уровень рентабельности автоматизирован­
ного производства не зависит от объема nродаж, так как с изменением по­
следнего nроисходит равномерное увеличение прибыли и суммы затрат. В дей­
ствительности и прибыль, и затраты организации не изменяются пропорцио­
налыю объему продажи нефти, поскольку часть расходов является постоянной. 
Поэтому, на наш взгляд, при анализе рентабельности автоматизированного nро­
изводства целесообразнее использовать факторную модель, основанную на раз­
делении затрат на условно-переменвые и условно-постоянные: 
Р _ ![ _ О х (Ц- в) -А 
- 3- о X(J +А ' (12) 
rде : Р- рентабельность деятельности автоматизированного производства; П- прибыль от 
продажи; 3 - затраты автоматизированного производства; О - объем продажи нефти; 
Ц- цена продажи 1 тонны нефти; в - условно-nерсменные затраты на 1 тонны неф­
ти; А - условно-постоянные затраты на весь объем продажи нефти. 
Используя метод цеrmых подстановок, можно определить влияние факторов 
рентабельности деятельности автоматизированного производства. 
Анализ прибыли автоматизированного nроизводства. Безубыточный объем 
продаж и зона безопасности автоматизированного производства являются осно­
вополагающими показателями при разработке бизнес-планов, обосновании 
управленческих решений, оценке деятельности корпорации. 
Безубыточный объем продажи нефти можно рассчитать в стоимостном вы­
ражении и в натуральном, т.е. определить, при каком объеме продаж корпора­
ция сможет покрыть свои затраты. 
Кроме того, можно определить зону безопасности деятельности органи­
зации как это разность между фактическим и безубыточным объемами продаж. 
Приведевные в диссертации расчеты безубыточного объема продаж и зоны без­
убыточности показывают, что на их изменение влияют суммы условно­
nостоянных.и условно-переменных затрат, а также уровень цен на нефть. 
Основываясь на функциональной взаимосвязи затрат, объема продаж и при­
были, можно рассчитать объем продажи нефти, который дает одинаковую при-
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бЫDЪ ПО p83IIII'UIIID( В8р118111'1М yпp8IIDfiiЧeCDX реыевв1 {paJamo.ix В8р11811'1'11М 
обору.цо.авп, техвопоn111, цен в т .д.). · 
Еспв: C'JtiМY првбЫJJВ предст8В11'1'1t • 8QO формуJJЫ: 
л-о x(l( -•) -.4 -о хСМД -А.. (13) 
где BfJ11380Ct11ol веJ11111В110Й .DUe'la обык продав вефnl в ватураш.вом 
вырааевви (0), и J1P11P811DDo првбыпъ по 0Д11С)К)' варвавту к првбЫJ111 no вто­
рому варJ18В'1'У: 
01 xCIIДl -.41 =OZ хСМДZ -Д (U) 
ro обым прода:ав нефтilможво ва1тв спе,цующвм образом 
AZ-.41 о- смдz -смд1 • (15) 
гце: СМД1, СИЛ'- crua М8pDII8JibliOI' .аахо.аа ва 1 товву вефпlоо Dep80ioiY lllpRIIny 
• по II!'OpOtoiY 118р111111Т)'; .41, .4Z - сумма ~ 981'p8f ва .ее. o6bllf 
прцuив вефn1 по 111!р1СМ)' • вrороку ,...... .... 
Мо:.во Т8Dte Oпpeдe.JIII'IЪ обьем про.-., при mтороы обJЦа сумма затрrr 
буд~ oДВJWtOвol по р831I11'111Ъ1М вap1181r1'8N упрввлевчесJtВХ решев::иl, д.u чего 
пpиpe•!ПIII8JO'l' зmраты по p83lliD( :вар1181П8М: 
01 x•l +.41 =OZ x•Z +AZ. (16) 
Тогда всmмыl объем продuс ~по формуле: 
.4Z -.41 о- •2 -•1 , (17) 
rде: •1, •2 - с:умма усповво-перосеввwх 38lplll' ва 1 товву вефтв по оервому в второму 
118р11811Т8М. 
На основании приведенных расчетов выбирается один из вариавтов управ­
левчесJСВХ решений. 
Тахим образом разрабопси в предлоснп автора noзвomrr повысить эффек­
тивностъ ковтротi н анализа учетной ввфорМ8ЦНИ в автоматизироВВRНЬIХ про­
взводствах нсфтегаэодобывающих корпораций. 
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